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第 2 章は，固有値問題の摂動論の数学的な準備として，固有値が単根と重根の場合に分けて 3 つ補題
を提出した。
第 3 章は，林の数量化理論第 2 類を扱い，感度分析の算式を導いた。
第 4 章は，固有値問題を数学的に一般化した一般化特異値分解について感度分析を展開し，これを主
成分分析などの個別手法に適用した。
第 5 章は，摂動論の精密法からの誤差を数値実験によって評価し，かっ摂動論における展開の次数と
固有値の重複度に関して，計算上の実際的な提案を行った。
これらの結果は，多変量データ解析法への著しい貢献であって，博士論文として価値あるものと認め
る。
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